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..... pay bl.tH pm IX> _ 
city emploJees aDddledfy".cJual-
IkalolI pey pUn. 
c.pt. CIoarlee MeC....,. .. ..,ate 
lor doe do_ or ., 1Iftme11 .....-
... tile CouDcIl dwnben and .... -pn!NeCI 1 • • • r.1 dl. __ 
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"-l1li 10 tile fire depattm_ 
~ the ane--- bad _ 
rat"" ' 0 City "'an_r C~ William 
Nonn an and !be c lry' . G rie .... a 
Board. ··but _ can·1 II!( any ur1a-
feet ton an ywbe~ ebe 10..., hrou"" 
It '0 t~ Council:· 
Amonl thr .area. or concern to 
me- firemen . McCaughan told tbr 
CouDc:t1 • ••• 11. ~.r'.p,rom'ftCOr 
I !O peT cent p.ly lnc.reaw In Iw 
wtda pay hike. to ocher c Uy em· 
pI~l. 
Mc:Cau&han uld that ntne men on 
~ lorc~ had no( I'l!'Ccl .. e-d (~ 10 
per Cent t:d: ~~ lecUn, only. 
M"W'eIl and onr-h.&lr per CC!fW In-
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lie .,uclred !be probarjonary plan. 
ootuc:b 'or <he n,.., def>artment I •• 
au mondI "alI1n& I'er1od bdoft 
eaml", lull lOcale. and oaJd 11 lall 
one m an had been forced ( 0 .,rt 
• <he probationary I"el ' o r Iq 
montIIl . 
All<> ott_ed by rt.. I\n dotpon-
"'''''' c apt alii _ .. .- 10 .... r CC'ftt 
rol~ U~U. He po~ 10 ply 
ru.e. r~r Jnnted toplum~ro 
and pl .... fluen III <he city· I I~ot 
employ ........ dl~e wt>lch ..-
Frida,. 
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be recumed 8ftar fee c1eu-
....:e. 
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Home EconomJca BodIdIna 
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EXAMINATION 
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Beat The Heat This 
Summer 
CONTlUCTS NOW BEING T AK.EN FOR 
SUPERJlISED AND UN.sUPERJllSED 
APARTMENTS 
- MODERN K1TClIEN 
- PlUJIA TE IU 171 
- SPECUL lUtES 
-PJUYATE 
PAVMEJ\fT SCHEDUU: · SUMMER 1%9 
ISIJI.l5 or 5175 .00 p" Quarter' 
550.00 room ckposil paid upon &ccqJu.,cr of .". con ' raci 
s.a 1.25 0< S I 2S .00 plus • S 20 00 c:...-n:, drposil 
AI paymmlS are d ... upon mo. I~ In.o .". buildinJ 
al ~ bqinrun, of .... q .... l .. AI' .MITJIENTS 
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TlIir It ... ,,1 ..... ror: S- Oartn __ U..&::p' I , 
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EM:It.d II ....... dIoIdt 10 die _I 01 ~S ___ _ 
("-e ..... to ,..,- .,.... IIbow for ............. """uimI, a.. . .(a...ct: _. ..9 •• _1 ______________ _ F____ , .... Iw""""".-r-' iI_ 211 
..,.... ~ SI75.oo 
WI6 •• e SIlI.2S 
• AIR CONDITIONED 
-COWR TJI 
• CLOSE TO CtJIPUS 
- EC fP'Tl1N SANDS 
-OXFORDlUU 
e AUBURN lU.U 
-ARGONNE 
• JlECCA DORM 
-LOGAlV lUlL 
-UNCOLN An;. 
, I 
a.-1JI I. • ..aitIaa dial ..... ~ 
..... far ~ ,..., a I.hdIed -dlIU1a ,.,., dIcl8nd'" p=<ec .... 
....... __ ." die 4nIt law _ 
........... . 
,... __ w .. dlrDwa GIll ........ II 
cn.m.el-.d ...... mo. _ aft m«l-
• ....s ..,. ..,...oral belIet. ...... ~ 
or war. Up tIiIdJ ... dedakID .... ....,..sa 
lor _ ........ objec:dae CIOIdd ... , lie 
aJJowed 011 ... buIa 01 formal ~
~ AIIbouIb'" dec1aIaD wO.I ... , 
bold Cap Ia me .. • .. ec .. ·MG· Dtarttt. 1l 
t. expecud dial die ...- wO.I be pili 
before Ibe SIopftnIe Coun -. 
TIle rut.... Sa tIlIa U8e t. ~ 
becau_ It ... a bald ..... by draft pro-
teMOJ'. til a peacefl&l. lepI C .... UOOi". h 
. ••• _ a "YIelDry" of bumlll, bloo4-ooaked 
draft . carda or marcbtlll ... die p-..... 
We haYe _ dll. publIc p ....... It baa 
dw>,ed ..,,,,e m!lld. _ all ... ared maoy 
more. No.......e of Ibe ame reuonbll 
pre_ In 1IIe_ proc .... I. beln, mirrored 
in [he cou"roont ~ 
TbJ. decl.1On ohoWd renew youns peopI.'. 
la l.h III me deJnoCratlc .,..rem. IIl11ere ore 
rhln," ..... ore ........ s wltb . he draft. rllere 
A-{ e •• YI 10 c.b.a11eap the.e WTOn,. rhrougb 
Gur cou n a and ou.r 1001&1l1Or •• 
Thl. t,;OI1actenr:tOUI objecto r ruUng m .. y 
faJlu at rile Supreme Court bench o r pe.upa 
tI: will spur more rdo rm. Whale'Ve r ~ 
ou:tcom~ . 11 8bould repn.ent .& renewed hope 
tor youth .... fo rm 01 correct ion bullt IntO 
t he- democ rntc Iy.ern . 
Co.ry BI..:kbYrn 
Deliver it personally 
Lette, 
RebuHoni 'hard to please ' 
To rbe DaUy Egypu ... , nUla F udge. The: F udge- lS • great 
group and sholl . I>opelUl'y . ..... . 
sure up in Dean'. e~. it thr ) 
restrict chelf perlorma.ncr to 
... I«ly play1nS. 00 tb< ....... and 
com~tely avoid any sUly format 
audiellClt' partlc1pa t loo. Tben. MT . 
Rebuttont CAn happily ate In.& com -
pletely "fred:t'd out " fashion Md 
dig {tv: ·'electrtdty." 
J'!hn W. Carney . JL 
Public Foru m 
- :., ... ,=.. £:-:=:-'.::.::.:.-:: 
, 
1'0 ~ Ddr F&JIIII-= 
..... ----
_..,nna. ............. 
_ aMIdIIIie ~ ..... 
per - ......... ...-. 
Yay lIIde." ....... ....... 
wIddt ......., lie eo;pec:bIII ." po-
-.J .... 1 .......... 1adI-
CIIIId. It Ie lIIde -...Iu dial 
.... ~_. SIU..s 
..., ca.r I... .... ~ fa11eD 
... dISft'pIft. 
Some 01 die ~ ~ 
eadJ CIIUld _ ...... _ a wontI, 
eam~ ___ ..,. of 
dIoem "'_ die ~ 1Il'GpI . . prom ... 1 __ ..... m~
wid> _ .. 01 die 
_ body. d>aftaea ID tIlIa _ 
dw pollc, ' wblcb baye ...", pre>-
.-en ineolYable year afte.r )'ear. 
Tbr UnlQ . pany ~
oeemed obeeUed wid> die IWM 01 
!hei r pa.rty. S--~
madr prom ... abouIcJwtPD&po-
1Ie1". OYer wIIlcb dley • ......,'or .. 
o ,roup ...... no Jur1.edl~. 
sn.dent. IItt mreell ... Ye hlId 
<belr lUI of .I&lanary . empty pro-
ml~&. Re&.l Iceden, .udent o r 
otbe-rwt.ae. do thei r hom~wo rt: and 
make I50me lntelU,em rdlec:t1ona 
btfo reo making M at emerita and 
promlscs. 
Ray Mu~l1f:r 
Letter 
Your attitude? 
To !be Dolly E IYfJlI.n · 
Accordlnl to~ SenatOT Eve rett Dln8efl. the 
Nixon Ad",lnlaratlOn I . plannlng.o requ ... 
anorher Increaoe In po .. a1 r..... If .hI. 
I. becomlna an annual Increa ... U ..01 aoon 
be cheaper ro dellYer lonen penonally. 
Crybiby Dean Rebuft'on! b.U d1s-
played hia bLo .. sor"larlcadon 
ODCC' .pm. Dean se-ems to nave 
(be eKha lye rl&ht.! :timong the 
Egypc:an staff at reviewing thr 
conce",! tbal come { O stU. It 
lW!erns, howe-ver, that Mr. Rebut-
tont l8 bl; rd t o plea~! He be-
gme quite trite It tht lugeUlon 
by lbe comedian o. tb< Serpo 
Mende s abow [hat • lpectator 
join him on rbe ... ",. ML Re · 
buffonl 'bough! !hal qui.., lnaul!-
Ing and babytah. ~ [~ __ lit.. ~ _____ .f Uoot 
A Tr t be- ca n oona at J oh.n...on 
Ind GlJptn rePN'fJoen(,a(j .. ~ 01 rhe-
D. II Y EIYP.1an'. Inlrude o r 
J obn.aon and G Uptn-.? For ex-
ample lhe c.anoon of AprU ll, 
1%9. 
Equa ll y .. !>abyhh. In Mr. Re· 
buffonJ's proare •• i ft mind, .. _ 
..........c -. ..... " ... -.. .. .-...b ........... . 
,.. ........... ~- ...................... - .. n ,...., ~ __ 'Y ' ... _
~u...--~ .......... ~_ .. 
bee AnD Pean:e rile cIaJIdnI and ~PPIna .. 
tbe PUrh otme ... 1Gn .how. W .. 
aU mal re.Uy l""'nece ... r y . Mr. 
Rebuffonj pondered.. No,lt ... &:I1 't, 
air. And by all means ne ither are 
you and rour rtdJculou£ ~., mplalru.a 
alter e-.ery lhow . 
............... ..-..- ............. .... 
~ -;::.~,.,t:I.-=-=-.::.:""" 
LeHer ve rif icatio n 
Fa< !he __ of • _ "'"'-. .. _ 
... _ ... _ . ConIrIIIu-. .. _ ... 
IIrint _ In _ ..... Doily Ern>tIe or. If 
Uoot,......,~ ............. f ..... ~ 
.... .. ...... , ...... 0... ............ ... 
~:=-..:-~u..~': 
........ n •• , ............ ~.-c. fit u.. 
---_ "" , .... ......-..ay .. tIIIIt o..tr 
(.~_ ..... __ ~ ... _ tllllt ........ 
SUau l.ee Sleet 
n.. ____ _ 
.., __ a..m. ",.,_ .. 
-. .......... "' ........ "'-
...,....- ................ "' .... ___ ", .. _ n.._ 
-.--- .............. --
... -. ........... --
..... -. 
Luct.lly. Mr. R.buffonl .... ll!>aYe 
ilia wt.h rht. Ma y II and be able ro 
Bee [he u e lecu1c··(TOUP. ~ VI-
~ 0. ... -.t .... _ ........... ,.... 
~ .. " .. ..,. .......... ~ .... 
..... -----... ,y~~ .... ~ don. _~.............. ....... 
_ .. -
--"'--_ ...... 
Ion '" IWy E.,..- -no. EMw 
'Society should admit prisons are tombs' 
prnence can onJ y m ak~ mem rna N' 
committed ro chanatna rile .,.em 
til America.. 
TIle polJUcal prlaoner re"'''''' -
ben die word. 01 poUtlc.l ..... 
_ U be t. allowed .ccua "" 
• w..,aptra coad.nuea 1'0 r c ~ d 
_ wont •• _utna of 0 com-
mlrm_ "" rdorm In America.. SIocb _. ...n an .~Ially 
bIIIlow rtq. for rbe political prl-
~ _ rht. ~'apolltlcal 
.,..,.... , purtIDa _ re-
formen In j&II. 
ADd rile political pn_r oeea 
!I.ntIw>d rile byp>cr1., of our 
pe<laI.,.rem. He ... _ Jail. 
are _ equipped !Dr rebab\lJultlall 
bur ..... r I<>r ~___ Our 
lepI aya __ • _ • rD" 10 
__ .-11 prov .... pJlrr. And 
our eodery pnftllda _ a m ... 
_ Ia p.-ed pJI'" 10 _ ro 
Jail for ~. 110 rI>a; he 
c.aa rftUn to 8OC.tery to It .. ~ • llh 01 ....... _. c:IU.-aIIIp. 
So Jall. h •• e "' . _ 
~T: '0 cleUln _ - ...... 
...", ecaa.d 01 • ~ _ an 
..... lr:IIoaa1al.- ... -
- - ...... been Judpdp.Dry. C4!ttafaly ~ c:aoaatoRIIq"""" ___ a ... _._
ru- be __ .. a cr\JIlfaal 
-.- ~ •• putDd 01 --. 
-- lepI~""-
,....- .,ocy. ~. 
aocle<y wIIlcb tnIy lIyed Ir. H-
dcu1ared Icleal. ...,.,Id Ir... rbe 
cony Icu'd pr1~r dfffrrentJy. 
Current enYi.roomentaJ condltlOna 
In _ J alb of our count ry do no< 
lend rbern.ehe. to brtftalel abour 
rdlabUtrat1on . 
W'hc-n a ptnon enter. (hll Il1c, 
~ I. born out of the- womb . Whrt! 
tIlll Ute i.e en6ed . a ptr.xt ~­
w.m.a 10 tbe tomb. Tbe womb &lid 
IIIe .omb ... _ real .""boIl<: .... 
nlncanu _ applied ro IIIe penal 
.,..efl't In A~rtC.". Tbe cJ~. 
• bumAn bein, ev~T com~. ro 
e'Dl~rma: dw 10mb brfo~ 6rrab t. 
"" be ...".,bed In prl_. Too 
oft... lbe prl_ ~rleoce-'be 
enr:ombmen: - t. a UytJtt dPatb for 
[be prlooner. 
B .. U ac>Oo<y wen ~a1'y c:om-
mined "" rehabl.l1UDon of • b e 
crlmlnoJ. rbe ~ .~rIenU 
would br mon M:tn to 1'"e-eDIrr1n& 
IIIe womb. Tbe en<1re prl_ 
ea.t.J"'OCll'DenI -auJd bot ... ~ ro-
.. ant _ rebtrtl:l, _ ~r__ 
of die 1Dd1..-al_ In oucb 0 _ -
tin&. rbe • anIen _ IIIe ,alI.n 
-., be lib p&red.a. wid> _ 
IoIII:Dr ClI:eC'e-m IDr dIoee corDm ID:eCI 
CD ~r c.aJ"f' aa .,ad tJ'tOIDlDU 
_ o/.addys ...... It>r_rdalldmft. 
T'hr key to ra ..... '. ckID I. thr' 
.ur.plr _rd "~." Tbe pr1-
_-.-_......-1, 
....-.. .. dIpII"J - --
yldv-al oo,,,U> of rbe prl_er. No 
mar:t.e' r bow low • pr1.acmer"a own 
perwonal eell-._ baa lallen. 
IIIe pe<laI lna ..... l"" "'-Id ...... cr 
~lnforce .,.... I.,.. 01 _m ... dll-
nuy. J allen b.aY~ no more c.au~ 
( 0 Cl,I T N' or pi ...,..,. It prt..,~ 
r- T. d\,u) a ck>ctor baa to cu.aa or 
_ .. mad • bt. podear' • ....ur. 
Fo r a rnc:wtnc lea.oa In dx 
tr1um;>l> of per_a1 _,Dan dllllltT 
oye r rile mOOl c)ep" adlll& of prl .... 
c::uldlr1ona. I recommend ~.DI • 
"JIP emll.led "T1w Plu'r," .,ar~ 
r1tt« AI .... O.e-a. s... dw: .. ~r~ 
p'n .... r c.-..ex br ellpreted to 
...... In -=b per .... a1 dl ..... .,_ 
faced wtth prr.a: c.c:edtr1aD. of 
...".,-. 
T1w federal .,.-emmeal rnu ... 
~ u mucb --, In IIIe fI>-
DI", Or> _ rm.I>II ......... of crln>-
IIW ........ ___ "" _I .... 
",.... In rbe put. No IcIIIFr ~ p.-.-. be .uo.. "" r.ote ... rbe 
pb,llkal CMrMUna:1ca of _ 
oomb. Tbry ~ be -8Iped 
"" _r_ rdJIrUI. reJeOeu-
.-. ~ fn><D __ b. 
I f au r o«:l<Cy Ia _ wtII bII 
"" buDd __ be !Dr _-__ ~ . d
drOp die .-0-", ................. " __ 
rirel,. SocIeCy_ ...... ,_. 
_ ... r sm-'" 4 '/-
.odaI~"""" JD. ,.., * . _ ..cI 
\ 
.J 
Coo. 11IcMrd B. opine s-doy applaled 
10 ~ .. '" jDID bUD "In die qIrIt &Ad 
oppot _, .. at do. .. cUIciIl 10 _II: • aar.e 
1ncD ... talL 
S~ 10 w1Iat be called "die himIIy at 
IlUDo .... In • .l&IeWldo radio and ... JeoUion 
_ •••• 1M ..... raer .. dared: 
"Ooar WIlt-III 'acr. our ot>U.-u-- - wu ID 
fIDeI e1fecthe .. ,.. If!be ... n: IUCb •• ,.. 
.. did DOC ~er !bem. We did 110( lind 
'an ... y ny. 
/.'S~BuI .. fGUlld • way thaI wiU wort. Tile 
-( :!""''''" WI. .. our be .. ,....,.. ... . 1.1 lawful. 
/ II" equitable. 'I" etredJft. 
. .., ~ proud at llUno" and proud lor I .. 
, ,.mIUe.. And lbe pride I I~ I In bellll ..... 
.rnor dematlded mall matell>e bl&decllllon-
:~E=;'F.r:~=:.8i!."" .. 
•• ~ . 0IIIwIe .... 
.. ~ _ faD ---... fI6 '$J 
MIIIIIiI .... fI6 --. dot ... fIl _ 
_. . Ha---...s: 
...... fI6 _ ................. wW'op-
.................. _-
~ ..... ~dot •• ....,.. 
.,.. ....... -.-r-U ........... ~ dot .... ____ dIta ___
........... .---.:ea." 
0lIl* IJIW !::Ie." ................. for 
• ......-. wtIIdI be caUed "oar by-oar 
OIlIy uy-IO die fIIolre." He....a-d: 
"Wltll It. and bard wort. .. &Ad ourcb1ldreft 
caa -*Ie !be door 10 CIpIIOI'OIIIIIy. IIuI 
dial door will "'_ at. for _ at die 1Ifea- at ......, at oar c:b1Idrea uaJeu .. 
pay _ tor ~ ~ ....s c:ollepe ....s 
... eben _ -" tDdIIy. 
.. M.... at die pllyaJcaJ t~no mat our 
....". .. on tne1r are..... IIuIID dleir place. 
!be ..... !beeftr ... ~_ratl::nowl­
eap.. "II ftb.I. rr-ier) c:IIaI.IetIF. u-&Ad 
our .... _ at educ:adoD--1O do bener. a1-
•• y. 10 do bener. chao .... eftr been doIIe 
brto ... 
"We an de-.cendanu at men and women 
who croe.ed the fronder. or at odaer. _00 
rvrned from me land.8 01 (be'r birth [ 0 ~k 
the opportunldea =! Ame rica. 
"I au..,.'1 mar our oaIy ebolce la '0 do 
!be .. me." 
<>aUyle uld otbe r yllal provama ot a,ate 
,,",croment require the .. me barf diec1aton 
......... 
·~"---.,m .. 
......-.. M"""'" 
....... - ~-.,.for-' ."~""'~ . • _y", If..-
welfare Glltno _ ...,.pe r.-
",* .. ' ,dIit ... _ 
• mtrd -...- fI6 ddldftL 
0IIlYIe ~ ilia to 
be eaIkd ''dIe ,...uy at 1lUnoU: &Ad.ddM: 
"LIb ... y r...uy. _ lobe chalce4to make • 
Tbeae _ lie a1wa,. '-- rwo ex-
.... _ One IllIDac:daa. n. .... rlll_ 
whIcb La be,...cl oar rudI &Ad ...,..... oar 
enea,M. 
"Yu. !bere ban _n ot>jecUOIUI meed 
(ID die ,u pro_ab). tatea all 'Dtedle r • 
("'yen me obJea.1aa.a have. I conr at unan'mll Y. 
.. And mat La mat _ are o<ruWy IOIn& '" 
ban til .. y '0 mate proare&a In I1Ilnota • 
And we Iff l 0 lna to _ft to IMY now, 
"lbert" 11 00 lo - now·pay - later plan fo r 
our urFnI need • • In tbe UrI,( plaee , 1(' , un-
conaliruttCW\al. SUI: more than tbat - - If dot-I 
not wort. 
" Ir doe, 001 p.1l leacben IftCo overc rowcie'd 
Ichool., If doe, DO( prondr c.a re for l~ 
IllC'ntaJJy 111. II doe , not pt"owtdt cUk. w1m 
the mean_ to tuft" ("aua policemen and tlre-
men. 
. 'Our IlIeecU are here today. If we t.U 
:dm:,tre~:~lt::r .111 be work lomorrow -
- d 
Pros, cons of state income tax discussed 
lor ... .... On=r; I Coo. 1Ucbrd'0IfI .... cIelI .... red 
JU . ....... to die dunoLa "-ral 
...... y. Pan '" die ........ WJed for a lalur ... r cam _. Income tax to belp ,el 
die __ eM of Il. flDanctal erial •. 
TIle .......... I.U would a1Jow • $1,000 
dedtocdoII ·ft>r" .. ado ~ fa !be ''''11.1 _ 
ItIIttII:kIUI ......- for _ ..- ....s die 
..... TIle ..... 1lIoD of leYJiftI • ___ e 
lU bJ'Otllbt ccmpllm_. from IIOme leat __ 
lito ... " nUed die In of odaa ... . 
, Some M, ... ~d ... die people 
wtrb I.,... ..... nolber cbMIdIe w-r In-
-~ ~ ..,. tbIa tax ~d tall die IoINr 
............ .- mole Ibu be La aln:edjt.tac 
...... Mol lie aIftedy "'Y •• lupr ... ~ 
-... of bt. --. to Wte. dIM die m ... 
-"'I • bf&II -.. ' -One ...,.cInar at die JII'OIIOeed _e 
Ia CartoaDcIal. W.yor O.YId ~. 
~ M,' be III beIWId Coor9n1Or OIIIY1e 
.. die ___ 1M ""100 par ~. __ _ 
die --. 1M will WI udI .-- etpIaIIy. 
IC_ poIIa eM tI* ......- tun are 
,........... ..... ,.s _dotlllde .... wIdIe 
die ......... I ... at~III __ I ... 
by . ·r J-=~' .. bafo- • na.dal auc-
-," "Y. IC~. '"be blzw ..... e wtao 
.d9' •• IdnI bow _ to p.y -. Tbe 
"""'r ....... die - .. ....w !"!1 
1D.an! r--. '" die .... ...-... 
)to r. IC_ -. .... fttIaacUIly auc-
... doe8't ..., • IftaIU ....... 
-.r.t __ r--. '" die ~ _ die 
Iowv a.:-e ~r ... to .... for 
bt .... 
Wayor IC_ ....... _ d>aI ....... r per 
caM '-- tu fa _ a .......-.. tu 
.... w1IJ III 8M4ed __ 111M. from die 
..,.,.. _ lIIaka _ ..-,. ()rr-.-J,. 
M1e. tu.. but die I_r _ tu-
payer. A III ....... low _ ....... _ 
_ of _ ' u a m_ .. a IaJtIoe r III-
_. tIttn .... m_ ... .... r _ ... ,. 
• ."...r .......-- of ilia ... ,. _ _ 
NIlyor k_ at_ poIDr. __ • ...., .. 
.......- Mol die prope:ny _ """ die 
lOw _ .......,.r. He ..,. .. -.. of 
• piece '" JII'!IPftY ~ ..... -yal'. '" $16,000. 'I. "- _ fI6 .... 
papeny IID'8I!tI __ .. '" sao,.OOO 
...................... ... .... 
- ".. IIIr ....-.117 
... . ...... ....-- .. 
.. fI6' I .... 
• yea.r. William. UYI, abe IIhould DOC h.awe 
ID pay additional laxea. 
Altboup lUlnota I. In a financial eri_. 
__ tau. ~d .... be enacted _ hun 
people who need e.ery nlctJe !hey ea.m t o 
po by In 1If •• WUJla ... a uya. _ .... MMne 
.on of M'W .1111' tnc.ome eoun:.e ta needed. 
_ a yulillon of d>e cur ...... p..."..a1 may 
po by d>e It ... leJlaJllure. 
WUJlarn a oaya. .... current propoaal for 
• .ute Income to uk. for too much. He 
-'d be wUlln • . to \'Ok lor die fUJI lour 
I:!edcen!~ ~~~":"a~·~ C:.~~ 
be Ii" luea already paid 011 ... ~ prop-
• ny tuea. TIM cv.rreat four and ... quar-
U'r wea ta.l. will at., tawe to br lowe," 
beIore WUllama uy. he will ""'. tor die 
tour per cenr lncome Cu. wUbout me.e, 
WWI.,."a u,a the public will .... accepc 
die four pu e ... Incom. tal<.. 
WUllama tbinU ,be public will only &C-
':tl'i,:mI:"J:.r :.c .... ~t:.,It,~~u.::~ 
emptIon for .acb m_r at die iaaU, fa 
!DO 10... AJ> eum;JtlOll of S I.:JJO to S I. tOO 
_Id be ... ..,r on low _ I_Ole .. 
WUJlama add • • 
Stalla -. _ certain ~ could be 
made In tbe _. 'ao propo ... ID maka 1 
d>e tuatlon Itpur on 1" .. Income people. 
Stall. pl"'OpOaea • minimum ~ m.. ma, 
be tued.. 
Po r • I.",Uy of 1Vur. no '&&ea otJouId be In'Ied If _ , .... Oy II ..... on .. -.,., of 
56.000 a J"O&l' or I .... Tbla llllairnurn -.. 
flpre __ <I be ad..- ~,. .... 
d>e number at I"",Oy memben. Stall. abo 
uya be -'d ,Ike to ..,.. • -.eta... for 
d>e peJ1n& of ..... ,p. a tu prtm a rtI, 
ba.nntW ( 0 I~r ltac:orne r."'u ..... 
SCalia oaya he la .... optalt the ~ 
t..Ll ~al ... ~f'. He UJ. 11 -11 1 Uc 
tbr h ttla l~ propIe. but In U .. CaM' of 
10 .. _ .-.pe. It "",¥a toy ....... 1M 
• UnJe or bura me a '«. u-1ie_1rat tbM: 
d>ey ..ul .... beft co paT ..-~-b_· 
tbr tax wUJ tdU t..ab- ecwn. mOn-o 
I( rridrr . -'d ~rw wtdo Slalla ......... 
pou. _ 'u La a bn'tIea .. ItIow pay 
k. '_r. a.. -.. one ~ _ I 
aalr • _ laa --, _ 1.-... 
' 'U_r _ tu - 0'U'fttJIl-," .. ,. 
IC~. .. .... tall paid -, _ ... ""'" a 
_aIkr __ b • _aUer pe~. u_ _  1ac.aI_ an. 
.. - -. .. a,. ..-..~ --C' ply loa It _ a pe ... paya.... . 
-- -",..,...- .. __ 1IlO~.H 
twr E."".. ' .. ,_, 5 
,) 
c.>wCur 
IiIlud CDin • Rib ' 
Pork 
Chops 
F"., CuI ChopI.. . . lb. . 58t 
68( 
Ground Chuck 1. 69( 
0. ....... 
Can:led Picn ic ~ $2 .49 
Hu"teI'. KI.,. Of M.tyrOM 
...... Of s...,... Haff IJ· 14 Ib ... , 
' ,- Small Hams ,. 69( 
Boneless Roast 
Specials 
Slab Bacon ,. 69( 
Krry A/c 8_gtK 
By tIw Pi«» 01" Ib.85( Hunter Bologna Ib. 53( 
OUllrf., SIit:«1 
Pork Loin 
Loin o· Pork 
Rolled BOlton Butt 
... 64( 
.. 99( 
... 79( 
BOlton Roll Beef Raalt ... 95( 
Leg 0' Pork ... 99( 
Fryer Parts Sal. 
Brealt .. 59( I 
Legl & Thighl ... 59( I 
-- -
/ Non/wn • 
Bathroom ~ 
Tissue 
4'-' 9( • "'/J. ~ 
... tJooouoon 
Wingl ... 29( 
Ba~1 and Neckl __ ..: .. :....:;9~(~_3I~ .. ~,.~ ...... " 
"M~:.--;rr... -
! 
-
-
'"*-Rir'lle ..... ... 69( House CoHee Bathroom Tiuue Ceroi 
- d ' ... ' .... $1 
..:- 59C - 9( ~ui Detergent 3 
C-I., CuI 
Chuck 
Steaks 
'b59( 
Shoulder Bar B.a. 
Steak 85( Ib 
egetable 
S:'JW $1 
FnJII CodrIMI. CuI w- s-n . 
et-n Sry_ 01" Who'- K.". Gold 
Com. H~ Pod Pea 
G_ QAlIty 
Cut Green aeon s 
French Fries 
~ 
-- L-.-~;r!' ~- L-._"-_ S ' FI _, ~_""J' . ~._"",,,,,, pring ower 
1.,;; .... ~lj··ii'_iiiiiiilliiiiliii .... IIiI ··I'~_~·~_--:. .... - .. ~-- ';: 48( Instant Breakfa,t 
... :: 1O( 
3 !::. $1 
':: 89( 
-- -
s... .• . s.-
4 I- ::;:. ~ u.s No.' AI/~ ~. 0,., tX EI«Irit ,..", 
--
• .......,Hou. Red 
CoHee I Potatoes 
I ~ S9( 20:' 78( I 
."",-...- I • 
Sandw ich Bread 
-... '. ' -... ICk:t"~., t-ct 
Sandwich Bun s 
'-. ..... ", ' ~.I''' 3 '~ $1 Country Rolls 
,. ...... '.-.cy. '''''''' 
$weet Corn 10 ':=: 78( 
, ... ~
Strawberries -. 68( 
,--
Cabbage .. 8( 
.... a.r- o.e.- .. 
t 
,- _-:. 
-
- -".& '. , 
Red Rad ilhel 3~~:: '-, '--~ .. 
Romaine 
-! 
r 
;;.-
., L-r.......... • .......................................... ""-, .... ..,.,. ..... __ 
............. ., ......... film......' ........ ............... .......... 
... ......., ........... .. __ acc8IIl .. ..,..". .. ' , A .. --.; .......... ____ tIIfon ... dIe 
........... J8dr........ ."... fII ..... 8ft '-.. die t 1 fIIlndIIIIIMI _.m.dc--.. 
YIII ...... _ ..... ary )Ita .. .,.... -a, ... - --- 8IdIMIa 1IIuBaa .. ...-,_ 
........... ~,.... ... _ ~ die pi "' ..... - -n ~ ... 'on. fIdIonIU .. die en.r fQr 
"- ......... .', ID ....... 1IYtII-......... an.,w ... : I. "' ... _- A~ V-.J SQodIn at 
an .. 2 ............. ,.. Il8 c:nMIIa, --.r. ,..... -w _: yee h_ ~ 01 
a_ -. All,. ~ PrJ' aaId. ul!lD'Maa .... ,_ . ... die _ ...... oldie nile, TedoaoIau, He Ia ..... -
At: 7 ,... lie wm ...... III pemo,. .... 1atrJ' ....... - __ praftsaor 01 an • 
....... wtdI IfoIrUd J_, Q...-'-- held lUll, cioler III die reaUDe. No..--n. l/JI1""ntrr, He 
....... ~ltcuanlal __ .... 1-r-·-- 01 ..... .u.,01 __ rece_ Ida an ~ • 
... ...... upr; Cbar1ea Wl' _ _&_ Ii'~_ dInJuP qile1'1ledc ~ die -- y_WII SdIaoI 
-..-. -'PIor ........... OD ~rn -....- ." life .. __ nIDOd III aDd VaAe l..Iat.erall7 &ad baa 
Iror ." die llCemadaaaJ an A .,..,.,.... .... C.-em- die - - -." madIed ~rma .. w ... -~,~"'Ger~ , __ laEaarn1lEur C}'IIer.Iedc an. a -""- - _ III -..." Hia 
&I'd ~,a puec. fUJD porary -- - preuloD." die_coo- KUlpazre baa appeared a. 
mater aDd our 111 .arboI'. .".." ... beld .. 5nr. Cu- ttoI .r-m fQrmed bf .. p1lene. ..., IDU8eWIlA III ~ Campaa May 2 &ad 
tUm. "VI1Iy\," 3, II ... .,.....,., by snr. ""~.,.u.D &ad braID &ad - ..... Nr_ HOYeA, DeuotI, 
A 
......... wey4lt 
Hi.hway 13-Eolt , 
,h. 457 -2114 
• Overs_, D.livery 
". __ are pan ." die E aDd a .... SwdJea by -.:banoI!1eca1caJ com- IoIU ... .-, Nr. Von..., :;mr.~ =.: c=;":-u.. .ym~ ;m:III1I= .... :::rlon=..:.!:yae=:m:.~&ad=:de::-=-.:::Ch1=caao~:::.~ _______ !:=========::: 
11l1li Include4 Louu Barth, 5, A 'lANNED HA"ENING 
wrtne. "Beyond Mode r. J~ Depart_ of Pb1Ioeopby. 
Seulpwn"andlle .. cur.-Jy 5., Louu UN ... ,."y; E_ , SYNOPTICS '69 ;'!'.~~Tbe ID t!:- Loebl, Departmem ." eo ... f1I-
"Beyond Modef1l Seulpwn.:1 menl. SID 5<eplleo v...,. [)$- f.aturing th. South.rn Repertory Dance Co. :~"':""::c:!= '! ~ ~:~~~~~~:!rt~ , MAY 9 . 10. II . 16 . 17. la . 
lculprurr 01 lbi. centUry. Economk.a. St. Lou1a Urtt.e,r-
Y",~:r.: t:~.P~d:";::= .lIy; E""n K. !(amara.y. De- ' NIVI:RSITY niEATR~ 8 P.M 
bAm', Inalr.11 01 modern panmelll of Go-n rnrnetU. SIU; STI...Q£HTS $I _~ OTHERS \.1 Of., 
.• cuJ'Pture prtllenta a new and ;~r>d:e  .. ~K:.,:~n:l:cono:H=%:t,&1IJ~c .:.~· S1:Depa:U:, _nw-~==============n:C:":E:r:S=A:T :U:":':VE:RS=':T Y=C:(:HT::E "=":T::H::£A=T:":E===~ coovtnc tna ach  IDe' to r the bJ.a-
rortca I procc... under 1)'Ioa 
modern an. Man ha • • 1le Ide .. 
and mean. for tran.cendJnI 
[.he pp be(wecn lL"chnolOSY and 
hunu.nllm. But r~ny Inter. 
t\aVt fo rlOCten tbat acu lpcure 
I. concerned fundamenta.lly 
wUh m Imell._the ImUattoo 
of life. 
,Zoology eemiaar 
eeheduJeci ...... ,. 
A .peater lrom die Uol-
..... lty 01 Penn.yluDla med-
Ical Ichoo l will d •• cu •• 
"Periodlc Reaa1oa. in Cell-
ula.r Sr • • m." • a ~ 
.. miner In ""'OU ac 4 P;1D • 
• od.y In Room 151, l,.t-_ 
Hall, 
He I. Dr. Joeepb 1, HJa-lin.. a .pedal1. III ....,.ta-
tory mecbanl .... bl bJol"l-
leal .ywtem., 
Mildred Do,," 
10 .peak here 
Mlldrad B. Da.· ... fleld .. r-
.Ice coonl1oaror ." die Amer · 
lcao Home E conoaalca Aaao-
c la.IOII, ' will be a ....... AI 
SIU·. carbondale Cam"". May 
7. a. 7:lO p.m, III me Home 
Ec:onomlca 1III11d1111 alldlror-
lum, , 
W'" Oa . 1.' add ....... 
............. d by tbe ScIIOOl ~ 
Home ECOIIDftllca. tbe campua 
cbapa r ." AHE II . &Del KAjIpa 
Om'c",", PbJ, bcGor oodetJ. 
witb ~ lrom !be UIII-
"''''111 c:oord1IIaror ." .pe-
~ 1IRCf1IIU, 
' It Ia .... 1D tbe pobl\c, tout 
.pec.1al IJmtadou an ea-
ta_ 10 !be _bora IUlooIa 
Di e t e tic A ....... • ... ecom· 
poeM 00/ area a..pew dkU-
.J1aAa) a. d die ana .-. 
E ..... I .... '--atblI 
of'lM"g«kw . 
A _a boftotlo. i00i ... 
DaYl. wtll ... beld 10 !be .... ID-
Uy LMIII LaIIo.--y u ():lO 
1'-"', 
,.... office" ~ tile AIlE A" 
ellapt.. wtlI boo IIIMaLI..s &ad 
.pedaI ......... wtlI be 
. at-ID..-.. • ." ..... _ 
_ a-.. .... 8dIolar-
W'" DaYIa.... __ 
_ aM AHEA _ 1M. 
....... ~ ....... 
..... , $ t lied .. 
FAT WATER 
Ton;ght 
8:00 - 1:00 
50c 
~ .. -.... .,-
Pueblo 'decision 
•• UHIMGTON lAI'J -
~--::.; 
~c ...... ,....., ee ....... _-
.. _____ an. -uaa .. 11ft c:t...- .. 
.. • ..... CtMr. 1..ao,I at. ...... 
................... ~. , ..... cIIupa 
...,.. .... .- __ .... taUunolDl8U 
....... Me-.oINGnIoX. .... IO...- ...... rr-
r ' .. ___ 01 dIaU., __ ~ ........ 10 
'Po IIIodi; die eo. 01 MCAI __ AI die ___ NawY'. IerIal 10 1M NonII Koreaa. 
cJY!lIaa ddef IIIOc:bd oma.J ne cout" wtddI _ for 10 
reprl"""'" ...-cwo ......... cia,.. '" SaIl I)jep, CaUt..aIIIo 
_1 officer., I.acluIlIIIi &ear caUe4 for • pearal ccun-
Adm. Pr ... 1.. ~ no IU:IQal .. _ ~ .. r 
~ u.s ... YIIJ mea u.su.p.e&.Jf.IrrIII.nowu 
1 .. l(or_J~ .. traCen _ '" dIup 01 , ... IaeWpace 
tbe .Jme aI , ... 1",,_ Jaa. __ .. _tbePuebio. 
23. 1961. Hh &1jeJ1ec1 otf_ came 1111-
_ CUilla .....,..t IbD(I cIu lila -.01 clanllaloll 
aI abeolYilll Buca.u, &be PI>- I" tbe ~.. of bla 
eblo aJPI*' , or &JIY 01 tbe dIaIa. 
ocJ>er altlc...... III ~ Tbe c:aun. a eon of "a"" 
With lhe 10 •• of .... IIU1U- jury, ncomm_ a I .... r 
,enu plherl", aIllp In IMer- 01 admonUJon lor U. Edward 
.... -.oJ .a.er.. Il. NlU]>lly Ir •• tbe P .. bta'. 
... make no )ld&l:ncN re - es.ec:utJye offiur, tor a1kaed 
sorell", the ,1Il1t or Innoc:nIU dueUttIoe III performance of 
of any aI lhe oIIiUu 01 the hll dulle •• 
ortente. aUes;ed a,atn.. 1be court'. flndJ .... r~c· 
l.bem t. the NaY)' MC.reu.ry ommeDded teneri 01 reprl-
laid..' maad for Jobnmo.. who • •• 
"I' am COOYlDcod. _r. 
lbal nell,,"r IIIcIJYIGaI eIl8d-
pUne. ...,. tbe _. 01 dIII-
clpUne or mora. 111 tbeNny, 
nor any ocJ>er IMcr_ re-
qutreo limber .... 1 proc:-.. 
I.- .lIb r.~ [0 ... y per-
eo....,' lmo .. ecI In tbe Pueblo 
IncJde,.." 
U.s. comm.a.oder of n a. I' 
forul, Japan. bW now bal 0--.. job, and Ca",.E.-ereu 
B. GIadcIJ"" no ...... director 
of tbe Na., eecw1l y &rOUP III 
tbe PacJllc and I. ...,. r~ 
.treel. 
TIIt1nJ a ... baub ..a.nu 
• ban tbe unllormed. N a. y, 
ClIote ... 14: 
"GOt-FOR THE RJRY, 
FORCE AND FUN OF L 
" ....... -~-........ 
.......... 10 .... 8IIouI L 
I'lba .......... Leor-.· ...6 
.. ~ lOUGHAHD FULL. 
OFIIT1NOr' .... 
"WILL PR08AIU' IE THE 
--.r MCME ON COLJ.EQE 
C" ..... ..a:"THE GIRADUAI'E'I" __ 
"l.D tr 8UFRCE TO SAY THM 
ILlS A IIASTEAPI!CE, 
_ ...... ID,.,.~ 
................................. 
NfME MOST ItTElESIIHO 
FUlSO FARnes ~ ... 
" .......... L ......... 
.......... -.--
"F YOU'RE \Q,IHO, VOUU 
AEAI.&Y OIQ L.,...... __ ...... h __ ... 
_10 .. _ ......... .....,-
--
18'. __ 111 .. 
---...... ~ .. ,... .. .., 
[!~~~ 
........... --. 
i •• w YUtl Ts-
...... c--. ..... 1.L 
......, .... 1.L ......... .. 
.7 .......... --....~ ......... ICI •• 
-= ........ - .... -III .. 10 _ dill. )IIIIa-
_ 01 .. 111 ...... CD'" 
rrdrrl IWJ _ MIoncI 
.....,. .... 1lInMr ........ 
_ would _ be )lm-
n..: .. 
C MId tbe ccun beld 
IbeI, <Iur1JII Bucber'. aearly 
,.,..-.... IIIII>rt-. tbe 
Puebl o c.a.pr.a.III "upb.ld 
moraJe '" ......... lor .... .-r; 
tIW be prD'I'Ided lea4ereblp by taatai. that comm.a.ad «rue-[w .. be m.a.lJu.J_ and 1'1"0-
Yiw. (U.1daoce for c.onduc:t:' 
Tbe Im-a4ml .. ' cou:n &1.-
• •• at tbe oplJdoe that Sucher 
· ·c.oQlrU,.,c.ed 10 tbe abtUeyof 
lbe crew 10 bold IOSftl>er and 
• 1E~.nd tbe trl&l.I 01 de(en-
lion W'II[U repelrt.adon could 
be c tr ecled," C baJee u..tc1. 
Thta ... tbe only reter-
enc~ In eM> Na." .ecretary"a 
.latemenc to tbe condUCt or tbe 
Pl..~h..lo·. KIpper and hla 81 
otl'lure and ~n whUe pr1-
1OI'Ier. of l.be Nonh Korean&.. 
SUMMEI SCHOOL 
at 
Thornton Junior College 
Jun. 23 - A..,_ 15 
Day and Ev.ning Cloue • CcIMota--.... .. _. ____ .. 
_ ..- ....... --_. __ ... 
 ...... 1_ ..... _ _._--. ..... 
--For Furthn, Inrormal",n ~nk 10 
Dean or Ilw Summ« Saoion 
Thorton ) unlor C ollrtr 
Jbryey . 'Dino .. 
T1Ie .. 0 r r I. Sc:balanoIIIp 
........ creaud by u.. Sa-
1aIe .. ~ .......... C_ 
aJttee. C~ wen 
r...-ea &lid reed"" tram 
~ of u.. Norrtaoea all 
0ftT 0l1a0 .. &lid cxher _ , 
acc.ardifII 10 !Ce_ MIlleT, 
cI1reaor 01 u.. S1U FOUDda-
<loa AdtnJnl.;;:rauon. 
MIller .... td 11 h.a.a DOC beoen 
determloed -. u.. Sd>o"r · 
ahlp Fund proYlalana w. 1! be. 
6,000 
tie IIdd __ ...... Qe ""_ 
........................ 
.......... dIe ... _ 
of co.,rlb." lo .... cku:r-
~ ... ,........wQJ" 
I8tea 10 die P r •• I ••• , .... 
....... Uarrta. MDJer IIdd 
dley wQJ decIdr - Iller would 
like u> upead u.. I\UId.. 
Otbu espnul_ of a.-
Ir.tul.rioe. CD ~ 
.. o rr I. 011 b1s lOlb AImI,....-
sur were preeemed III ...... _ 
.... ... by Gaftrey Huc:bea. 
ar-
• • Iu &lid 
p ... c ltc.I, ....... or~I.1 
--.- ..... broapI • 
..... 01~··IOSIU 
1ll1be ... 10,...... 
C~ of die Sahu 
'0 Norna Commlnee were 
JobD C, GanlDrr at u.. Saud>-
CrD nu""' .... &lid WOO .... H. 
wtut..n, C art>oadak banter • 
ea ther rO~a81 
=~ dJrector at Soutbern Soudtera mtDots- p • r ( I )" 
Tbe cue, ~ lor u.. c lou d y 10 cloudy m"""", 
occuioa by u.. PUOI W cod Tbund.y wU!I a chece lor 
Producl.b& Plan at VTl. con~ ~raJ prr10da of Ibow~r' o r 
t.loed more lh.a..n toOco,.,rat- m.mdcrabo.cn. Turn 1 n a 
uJator) teeters 'rom lDC1JV1d- ~I~~,y~r::t HI, b 
u.ala.. corporauons. gOftrD_ 
rD..e"ouJ I. 8 e- n C I r' and O(hc.r rtbern Uhnota-P .. r ( I ) 
acbools .JI oYer t~ nauon. cJOUd) • n d • ItttJ e- cooler 
Tbe ~OW1h 01 SIU du"", II <odne8Clay. t:hM>ce of &baw-
tbe pa.at 20 reus -u attn- en dur1.ng (he.- morn1n, oVe r 
butt'd to Pn.- .u)eBt Morn, b) 8OUc:he .. " pu rtl o D- Pant) 
Compute r an and graphiC!> =~~= ll~l'no~O:ru~~~"~~ ~;d): T~~~.~'.~f:~! 
wlJl be Ihr: lub)c'ct of • Ie-c - I 191Q graduate o f SIl!. 'wII'C"dnc8CU), moaJy In tht- '. 
cure and Hun at 3 p.m. (()41.) r-;....::;.~;;.;.;;..;;.;..;;.:.;;.;;....-----....;:...--;,;,,;:...;....;;;,;,,;....;;::.. 
SDS regional meeting 
at SIU over weekend 
t.n tbe Monu Li brary Audl-
to rtum In con,.,..-.cdon .. ,th 
SIU ' . De.'!D Festival Week, 
May 4 - 10_ 
According to Roben Ash · 
wo nh. LnsrTUctor 1n the De-
panl'nt'm ot :Jeslgn and School 
o f Te-cbnology, [ht= program 
wtll t e.an.: r e Ronald Reaen, 
MORNING SPECIAL 
TUES . & WED . 
8:00 A.M. TO 12:00 P.M. 
At 1e/fuuf'4, Tbe ReJlOOlol Conle renu 01 
the Scucknu to r a Democu-
lie Socl«y (50s) wUl be bela 
mta weetend ac stU, KCOrd -
Inl 10 R",. r 51W'er, 50s·. 
ltaJaon w1th (he adm tn tat r a-
lion, 
by [ ~ahowtns of k~Yt: r~ :~a~:'~~ni:::::I-:~ ~l~lt':. 
tUrn s. ReAch wtl1 speak on his proJ-
Tbt confr. r~nce wtll re- tCta In compt.uer an and 
conyenc iI( Q I_m. San.u"dilY In graphl ca and on [he- dt-vclop-
[he Agricul ture- Aren l to ap- m e-nt d. e rperlmental de-slgTI 
prove an agenda. M)(j bre.l.k up ' [(velures. 
tm:o .m~l wo rt .hop. on YIr1 - Resch .HI liso present I 
00. CoptCI. TheM' wortahope computer an Ind grlphJCJI 
.fl.) be hc-Id In ell.aroom. (tim he prepared fo r the A8-
mrouJbou( the Agrtcu lrure: pen. Colo. An Featlval , Aah-
Ev e ry 5th load 
SHIRT FREE 
SEPVlCC 
JEFFREY 'S 
of Wash 
a>fN 
BAM 
IIPM 
1ll4l'S 
311 W , Main 
Span!!,r. I MIllo r from Lu e 
Blulf majortnl In economlca, 
a.ld t he con ference c:beme Win 
be "Link In, of WortlP, Clu. 
Con.lnIencle. &lid I ... e • • " 
Rej181rUlon will be beld 
from noon [0 S p.m. In Room 
C at EM Unlvcr.lty Cenre r. A 
dl.cu u l on on wort:lnl el ••• 
conat'lrucnclea wW be&1n at 
6 p.m. F n day in French Au-
d lJ: o r1um of the L ite Science 
Bulldln" and wtJJ be lollowed 
Bulldln~ ~w:o~nbi"iil~i.iiiii;"iiiiir;::;~~~~~~~;;;;;;;;;;;;~~;;~;;;;;:::~ The /lnal ..... Ion of lbe con- J 
fe r~ce will be hel d (rom 
Q I.m . to 2 p.m . Sunday tn 
the Agrlculru r e ArcnI , ~n 
ttl!' group .-111 dtacU8S tutu r e: 
r~tona.J actlvhlea. 
The con fe r ence aet tvtUea 
... 111 be open 10 !he public. 
Mwic group to be honored 
We-aley K. MoraAn. auocl-
ale pro'tea-.or ot mu.le . and 
.he SIU ColleJlum ,",ualeum 
will be ho<>orod II an 1n1<>=:) roc. pll on loda, ,9:lO-I0:30 
p.m., In the Ren.I .. .an~e- Room 
of Unlye r altv Ct'f1ler. 
The rec~ ton 'e aponeo n:d 
Meeting time 
o mitted Tueeday 
Tbe u~ for lbe me«lns. 
to dtacu .. wort - trUdy lntem-
ahlpo lor black __ I wu 
omttl~ tram a IfOry Ln T\lea-
d.y'. EIYIJI.Ian. 
The m_1nI wtJI be beld .. 
I p.m. lOdIy In Room 24 of 
Genenl Cl ... room. BuUdID&-
Tbe me«lns I. pan of a 
_am 10 Ittrecl block on.-
_. Inco !he oclIooI 01 bual-
..... 
by tbe SouIbrrn ilUnol. Unt-
ve r.tty Pre... h wi ll lue 
ploce fa llowlnJ an 8 p.m . con-
ce" to. :be Lutheran Center . 
700 S. Unl.enlly. The ~Ile 
ia In-ytted to bcXh t:M CCXlCe n 
and Ibe recep.lon. 
Morgan l a mu.Jc.a..l dJreaor 
fo r lbe SouIbe m 1Il1no1. Unl-
veniry Preo .... · • PleJadea: nc-
ord ~rlea. sn: .• CoUqlum 
lo4u.lcuro, dlreaed by Morpn, 
',I now In the proce.. 01 rt'-
cordln, Ibe 0 a. I .0 n-Ap." 
"HI.arlc,,] "",holoe 01 Mu-
de:' ( o lf't brr _1m ot.br r 
Coli ... lo4uolu_ 
The Ona rKOrdlni. '·Early 
and La .. Fllt...-nm-c....rvry Mu.'c·· _.a pubHahrd ra THer 
dlt. ~. r . Two~. record. , 
"Late Mcdlf''t'aJ Mualc" M'\Id 
·'u.. Flft ..... l>-c-ury and 
Earl, SLn«1>tb-CenllIry ),(u-
&ie," are KhrdW~ to ~ ~ 
conIed In _mbe r . 
~ 'IOU .,.. • membet 
of t"'" \ 6r'l..ot 01 
t .... Cdtfoe IUatch 
:r;'= TIiInI! 
- "'-__ 01. __ ---.. 
__ ...- Sf'VDNIITS 1ft ____ -. 
K'UJD( ruN fOOO UsA .. _ -... 
F_~ ~_n.r. 
.. --'lr_ ... -.... ~ .. 
..... ----~-.. 
.,.-..,.,"' ...... ~ ... 
...,.- .. -..,.,"'....,~-
--""-
o-iolo .. _ ...... _ ..... ....-.. 
-------.. _
.1 
bulkliR ~millg­
etilnpUII . dUrupliolUl 
~ ....... __ die ftrJ fakk ", 
dleiddN. a-ceuar .-an MeCVIcar _ 
.. • ..~. 1IIdIedII"..-. IMa -" 1D 
etd ......... at:5IU. U. ", __ cacdce _ .... '1 __ dIanIp-
_ .. lIIIeden ....... die CUI",,, aIM>.,.... 
.. Ia&9traIIk reacdaa from die pacra! pIIblIe. 
dae~a.kl. 
III die t.lIftIa lie pr.-.s die foliDwtDl __ 
__ ", Uldftralr'/ polk'J: 
"T1Ie UldftnJo III • ....-.nJrJ d&dIcaIed to 
i<'Un-uaJ dne1opDe_ "" die proc&aa ", ra-doDaJ ~ ADd to die ,......... ", e ___ at 
Id"."~.11 u. ~d>at:_ .... y 
tole..-. =::J --- re~ dIe-._  . DO die __ at oar lim . 
T1Ie 5oadIH'D 01..... lJII:IwUll'/ .... b1aorIca1ly 
..- tn dWI D'1I<Udon and 8dI1 .t&Dda die re. It 
1nIe_ to 80 rematn. 
··P ..... dom U \DdlYI.ofble and rec:opltlon at dWI 
'.CI U p.n_ 10 die matnmnance at die "open 
Urmenlly eommUJ1lry.·· freedom to pro,,,.t by 
lawful me ........... and .01 be protec<ed by .11 tbe 
.utborlly .... 1Jah1e 10 tile lJDJoenlly . H..-~r . 
wben act:1ona at lIIdIyldo&l. or mtnorlry voup. 
interfere will> .be IeJidmate r1ibU of odIer. and 
are d1rcaed or tile dleNpDon at rbe normal pro-
ceaael 01 Untverltry Ute they mu. t and will be 
reolMtd. 
"The l.Jrdwrltry ... 8OC..lal orpnlurion created 
by tbe people at !be Stale ", nUnou. !t I>aa multl~ 
tl.lDCdaft.l-rHldem and non-re.Sdent lnalnKUon , 
re.areb and acbolarahJp. p.abUc ae ntce to repon. 
atale and ... non. It I>aa • .... jor INe madonaJ 01>-
llpOon. TIle UnJ~nlly ........ tllerefore. deal Witb 
many "pubIJu " and wid> maRY com peUnI demanda. 
S~nta tn tbelr Yf:ry .. tural and proper de . ire 
lor c:hanso mU. I recopda rIw tbe UnlYernry oper· 
.Ie. wltbln • p1uralutle n .... t:Ion. Hen"". II will be 
Ine-tlta.ble that neaotlatlon and comprom..., will be 
necelur-y to the Implemental10n at chanita In Un. -
. e r.tty JX)Uclel and procedurea and dlAr tbe re-
.ulrant c.oocl .. ton may no< be wbolly .a~.ClOry 
to eftryone. Tbll .. tbe e._nee at the democ.radc 
pr~.!/I: proceu fa buecI DO die prtDcIpl.. ", 
.cce....... by bod> tile majority and tile m1Dorlry 
at die npa 01 _freedom tod\aafttandlreedom 
10 puroue ..... own purpoee. 10 lon, .. tlley do 
110( Inc&rf .... Will> die r1Ibla at odie ... 
"We .... ClDlllDl1tred .. • lJDJftralry to ma1D<atn 
die.. lreedoma and wUI ... all die meano .t die 
cIlapGeaJ at die \JDherolry to do 80. ACU _cb 
lMufere Willi die npa at .NcleDta. faculry and 
ICaIf to CDIdIIc:t tbalr normal _. W\Jl be • p-
proprIalely doalt WIdI.. 
• .... rf reDCe Wid> die normaJ ~ and proper 
COfdIcI . at tba lJIItftraJty lorces die Urmer.1Iy 
to tab .pproprWe dladpllnary .cdoa iDducIIIII 
&1IS .... 1DO~an6 .1IJ!UIaJGn wIIm lJllh.rs1ty reFla-
tloIuI .... dlareprdod and III Iepl IIcdoD "" ctnJ 
alllllortty wileD the lawo at die State" at tuInota .n: 
brolrn." 
MacViear to di8cu88 unre8t 
AD Iatu"Ylew wtdI a..ceJ-
lor llaben w ..... VIUr • .ua-
cuuu,. ...... OIl -.-aIry 
cam ...... .oJ lie Ie-....l .. 
die weetly w-"- ........... 
.. 1( .. ....". .. ~ • 10 
p.m. OIl WSlU-TV. TIle .... _ .oJ lie _ 
<toocIecI "" Owi" L)IIIdI"'doe 
SIlJ Broadc:ucJIII 5enlce 
aaft. Odoar Ie~ II> lie _ OIl 
....... 1Dd_ aD owear-
_ "" doeJ'--CIlyK"" 
ScIIDoI Wadr1pJ SlIIpnI_ 
.. IMantew wttb Al_ Crtm. J __ c-y welfan 
..... rtty. 
PAGI.IAI'S PIZZA 
HOME OF THE Ion OM LESS COKE 
All THE COKE YOU CAN DRIN~ 
" UVE A unLE · EAT PIZZA" 
FAST DEUVERY 
c.I 549-4241 
5IS~S.WNOIS 
~ ........... 
• ___ .......... w 
...... u ........ ~....... .. 
... &Wi ' .... cd- /' • P .. ,. an 
...... - ~. ..... ..... ... , ;;.F""~lIIii"'. ~ ftlliII,...... .. 
" Z!I!'!".-- ......... .,- die ___ ... ..., ~F ; ....... ~ .. ~~~ .. ___ 
_ ......... .....,-... -- _.-- ........... --.- ... -
__ w , he ......... _w ........ 
Dr ........ E. ,.-..- ..... fill.' D ,..... "--o.r .... Ie • ",_ 
.-", ............ ,.,. 1= .. ~'5=c=.~-~'~.a.rt=~I!S.~: =~'i§"~"'~-~====9 for die ............ ..--, 
", 'J-,". Iecared • SIll .!aaI_ --wn . ... 
....... die ...........,. .", die ....... ..v 
~ ", c-.-- '===================t and ee.u for die !ibIdJ' ", .. en-. Del......." ._ Cor-
T'eCtbIa. 
.. We ...... Im_ fewer and 
.boner __ 8ecweeII 
1957 and 11167 die numher at 
prtsoDera ~ Il'OIII 
1.900 10 1 •• 73. Tbere are 
DOW ... ~ offendero 011 pro-
~r:Ioo." Tjaden co_d. 
.. ~ aId !be Dulcb Ib>d 
humanitarian "", •• ureo to be 
tbe _ e1fectlye. • 'r' I DOl 
nece ... ry 10 b.a rm peo""" by 
lmpr1son.menr." be comment-
ed. 
Volunteer. are used u pr1 -
son vieitora In t:be ~l~r­
I anda. 80 lbe prl a.one r doe an ' t 
fee! hke a com~(e outun • • 
Uaually 80 pe r U'nt or mor!' 
of (be pr1..an,erl .ant to be 
vt.aha:J by tbe- volunu~~rl. who 
COr!'le on a .~kJy or biweekly 
balla. 
"~5e volu"(eer l bave no 
otftc1A: ratllt.. Wht-n tbey .ant 
(O jo more for Ehe prt...one-r 
tbe)' rnu..Jt conrad tbe probe-
don otftce r. and then they can 
only live the officer ide •• or 
.UUe.ltonl ... explained Tja-
den. 
Sin"" 1823 tile Dutch b.ave 
pa.rrlclp.ted In what la today 
c .. lled tbe ~tllerland " .. ,,-
e lation lor RehabllIlarlon. 
"Thoae nor l a8OCJ..ated wtm 
tb La o rpn1ution. Ind ~ do 
CHICKEN!! 
$1.25 
All 
Eat! 
SAY. THAr5 .. ETTY GOOD! 
410 8 pm . .w.y , 
119 N. Washington 
Wi~ coeos C4n u'n any ~ul demonstnItlOn Into a 
lull·sca~ nQ( so Do! ~ful ""'" you .- yQ.iI Ha. K.1rlJ~ Ahe1 
~ Mel Coiogr~ But I ·n C4Se )OUr hand sJI~. we Incl(Jdr 
Instruc:toons on se« -dl!lense In ~ pac:I<age {If you·re a DillCI· 
fist.1I'IiIybt ,w'O ~ re.Kt the .nstruc:toons I-..ce ) 
lUi KMate-be C.i.refuJ how you IUe it. 
Committee will guide computer we 
.. -- J!'OUIId-rt: upon wblcb !be 
... commlUee la beIDa 
_nc!. uaerl or ~ 
pred_ on bdfta _ CD 
• adI comm_ member and 
CD C1Urorcl .. Burpr . .... 
ch&J rm &II . tor !be eu.ellem 
_ renderec1. BIlrpr la 
beIDa relIi.ced eo be eM de-
_e 1\111 time 10 bt. poaItlaI 
u bud .. dlnCllOr or the UnJ-
•• nlfy. 
SI. meelben w1l1 repre_ 
!be .-ire UnJ'erairy. I',y. 
memben wtll be oeIeaed 
!rom elCb c:atllpaa by !be Gra-
_e eoo.eO. PoculrY Couoc.O 
ODd !be c:banuOor" I omc:e. 
Tbom •• 'II . Hanameter. Ro-
10Dd R. I:elm. C.E. Peeblu 
and Tbomu D. Purcell ..... 
been r-eulned from lbe old 
com m ttL-c. 
~ commlr:t«" plana to 
me« m!lntlllJ. a1ternorlng be-
~ c:am~ Tbe lint 
me«IDJ w1l1 be In EAlwona-
.m. In _ P~dem'. omc:e 
Conkt'ft>Ce _ or 10 •• m. 
Pr1daJ. 
It's been single edged,doubIe edged, 
bended,lnjectored,pIastIc-c:oeted, 
and now eIectro-coeted. 
But It's stII sbalghl 
.... -
--... ........ ,...C7'W'1IC. 
.... ... ,~ 
...... ......,.. 
.. .,.,----, 
n_ 
n.. .... ~cT. t-. 
'-" ....... -~ 
.. ... ..,.,,.....,f"tIIefJ . 
.... -- ......... - ... ,., lin., ....... .-. ,.., ... _ ............ ,., 
---.., .... .... 1Ibc-..-..- ..... ,..· 
~C'~_ _ .. . ..
.. tooc.r..JrI~"'" ,.._"'" 
,...-. ... -
MC ..... ... '~ 
...... ~ ... .... 
....,.:.1-.. .... ".." ..... .... -. 
~-..::-....ef'io'P' ... ~__ 
,. 
r -
Film, forum .cheduled today 
TIle World UctftrlaySen-
Ice wUI bo rhe topie ~ a _ 
and .. It Of 3 p.m. tocIIy In <he 
l!CiufUlppi Room ~ <he UI\!· 
n,.,.l,y Cenrer . 
"W SUAnKre'se . ~1 
.... cutt... for <he Wor 14 UI\l. 
.. nay SerYlce . wm lpeak '0 
• 11Ide.... __ lIle WUS ADd 
lbouc ... ADd uaJque wa,. ~ 
• • 1ICItftI dIa .. mce. 
n. Wo .• ld UIIIftrslty Senr · 
Ice ... -.proflnwPDiZadoa 
for dIa promodon or....",.,,,I-
de. ADd educatloD ~ 
,bo world. 
W1u K re I.,. bas II"" led 
___ hely IbI'OCJlboul Wear· 
e", ~. ADd plans 10 lead 
In Expertmeru In Internatloftal 
Llyl!lC voup 10 France on. 
aummer . 
"TIle Challco.,. In d <he 
A_rOO .. .... U<ie ~ rhe 
f1lm. wIdcb depict. rhe wort 
....s tnce....-u m ........ 8df-
bolp projecu ~ WUS. 
Government society inducts 
PI !il,rna AlpIla . national 
IO'ft:rnmenl IOClety . INUated alne ~ ___ • 
on 'rldly. May 2. Tbe stU-de... eacb haft • ..0 oft'r-
:~; f:-':c:i::~:;¥ .• r.ae and • 
They are: O .. ld M. R ..... dc!.--.. 51..... Andel . St .... e 
Collier. James 'IU",". J amel 
Jeffl ... Daorld L.. Jo" ........ rlo 
Saterta. Lee Ann Sc.beuer. 
man """ Hup W_br<><*l. 
FIftH" p-acIua,e 01_. 
ware &I .. IlIh:IalM by dw _ 
Clety . Each graduate &tude . . 
b .. d I' ie.at • 4~ grade pot ... 
awe.r .. c lit SCJ"'ernme ... Wort 
•• well .1 overa.u . 
Tbey are: Roben Becten-
bal4b. Henry Burna, Marwan 
E I Q ... zuz . Vida Gar_lin. 
Unda Rae lammler. Carolyn 
AM Knae. Eun Ho t...ee . Peter 
Uu, Joh.n 1- M .... ro. Myra 
M •• t e r 10 Seymour J. Sc.b-
wuu, J I r I V. T .ammon. 
Aftdreu We .. rle. Tbomaa 
Wu. ADd H_ Nejlld. 
F~ ",uk recital May 9 
A faculty reclIal w1JI be 
pre_tiled .. • p.m .. Fridly 
IA ... ucteJroy AudllOrlllm. 
Tb. faculty memllen In-
C!- 104,-r- iCanlllllll . rioIln. 
I" aaaIMaIIC prof .... r ~ 
_k UICI dlreClOr~"" UI\!· 
.. rahy OreiIelltta; J 0 I. P b 
8a11e.r. Y1oIa. CODlpDaf r ADd 
nola _:nI<tOr; o..1d Cow· 
ley. cello. ieavrer and crllo 
Wt.nN:tOl', La.r~ Drna .... 
,,1aDo .... '- prof .... r ~ 
ecluc:atka. 
TIle ....- wW paJ'form I 
pfOVlm ~cMmllumllilelor 
ptaoo ADd 1IU'tItp. TIle .. ~c· 
tIofta w1Il IUN ... Moun and 
~
Math in8titute opens June 17 
SbIiy-liour m.t be m at Ie I 
... ~n from 26 _ w1JI 
pamclf.ou IJo a sum..,." .... 
1tlaIl~ IJo m~adCl Jim<! 
17 dlroulb AIt&- • 011 !be Car· 
boncbI .. Campus of SDJ. 
The u..tnao II lmalded fO 
relneb , .. ack r' 1 I:Dowled, .. 
of !UDd.&,.,enuI =nc.eptl 01 
1JlA.m.e.MaUca. K~1m tbc-m 
fi'tIh _~ ___ ....s a4-
y_ and f.amlllarUe diem 
wtth ..... teadWIa &Ids ADd 
~~I. 
The procram II Rlpporud 
by • $18.507 Varc lrom ..... 
Nlttonal Scl~ F~. 
TbJ. )"'t' .. r", In<<ttutc .. UI be-
rne lQ:b coa~Ull"C' arv.o hc-ld 
at sn:. 
MEICHANTS: 
SIU ...... , ...... 
••• , $2.5 .iDle • 
• wery •• Mh III 
y-, Itore" u •• 
tit . ... 
1 ). [1 h 
1 · ~:r'1 l.lIl 
SIU STUDENT CONSUMER COMMITTEE 
STUDENT SENATE SPONSORED 
Drug Price List 
(A s 'of May 2) 
SUwUb flO ~J 
A tutptllft (100 tabS, 
V~('tto.l.J 
~:::::~.!~·'2 01.' 
.. itUu .... "fttl ·~aft1 
...... u (IZ OJ:_' 
LAWRENCE 
n .. p. 
H 
. ; 
SAV-MAAT 
1. 10 
In 
I " I OS 
I.H 
l .U 
-" 
Photo Supply List 
FILM 
"""". 1M 8 .. w 11 [_0 
1%1 vF' B a. w 
ex C.ok" 
6-20YPBI.W 
........... 
LO~OST 
Sf 
06 
_.a 
A6 
T·loa c...o. • up • .24 
T.;07 .... _ 2.2' 
fU<SH C\a£S 
~~.:: yw" 1.67 
AGI I~' 
Q!'S :~ 
_ 1M 
y) IAt 
IIU8 .. 8 
NOTE~tx1 w1 Ii yo. ................ ~ ......... -....... 
~o'!. S~~~A~O:-~o... ....... It. ........, 
\../ 
uO " 
I.JS 
'''' 1)0 
1 00 
I. ... 
• .00 
l,n 
SoAv-MAal 
::: !~~ :m 
'~!~~ 
I.zt 
." ... 
1M 
'" l.zt
l,n 
e Rolx. B. ".,...,. . ·Mia c:oc.-
~Dnt:Iw e T_".,...,. 
-. 
ProgrlUll. i~ public relations needed here 
.... aIIIftd .. die 0iqIan- ............ ..w,~ "_ aIIIe ..... lie HanS ..... die lie 4Irec:oo<I b7 -.- 10 
_ ", SfeedL ..., PeDPI!t I II .. doe rp" • ...,. - ~pur aaop for _ die aftlce ", doe de_ ", _ 
............. __ '" ", die SdIaCII ", ~- ID lie ud 10 _ ScIIooI ", c-_lca~" 
II •• JI"'tIa..... JOJ!!t..- ~- ........... De dopa 10" die........... J_ ...... placed pe-
~~-.""""'- ... ~....ue.r._.., ........ --",,-. .. '-1- .... - ......... -caIJ ....... _dleSfoeecllr.-
................ __ I.I,~.. aft ....... "'Y~"'dIJ _ f ...... pICIUjaJ .... jora. au _ aftIae ud die au-J. J ....... ,...... hue ~ mar a pe.- ''n;o "..jor eraploJoera'" from au I •• ere ...... Rid de. ~ aftIae III 
~ IIIWac.a- -jor......... ptblJc re~ peOple are die rJ_ ... _ Iu.._· __ ··_ .... _;.r __ ;..;;;;.-~;:....::aa&;;;o,r -.::<IIe;:...I.lIlM~;.;;.;nir)'.;;;;.:..;:Cc-;._;;;;:.;.r ;.._-. 
", ...... __ ..... __ 11Ie...." adler ,..x ....... done ~ f1I _---. 
_ .,.....:ae III JIIMIc _ '**- _ .. J-'In! IIOId&I ....,a... collllDlmlry 
~ • ••• .... .... rec- .,1. apeadea >!>d die media dlem-
om J • III. for ..... ee · .1r........ ....... aetl'ea."" Deed ... noc 1Jm1te<! 
pnpaa. a.-.. ~n ,II., __ ~_jon ID _laeu.·· 
f1I die cIII!!!J ...... .... ~lIIdIIa ___ J_ .... dIaaInecI die 
10" ~ • ...-ocr-.-- cau.. II ,. joanIallam,proJect willi die duD f1I die It' a~_ r~1 
'OT J..... ...--.s," aJd J..... ......... at C.(IO[lmunic..- al>d 
T1Ie pI'OIIO&ed pr'CIInJD ... lID .. ~ !bat .. ~ ....... 111 
.... , e~ Irom wol'1<- J..-Ita _. It. would allow. tile wtDd." fir uld die c)ean 
..... pIbIJc ... Ia_ .. _ per_ to c:aece1IID'Ste In many ubd t:!..." to pft ~ 01 
e .. ~.. DO care _I' .re .. at .nodr. bur noc pId: • need !or die pr1)Iram and 
per .. •• ~ ..... .a..Id up enoup hour_ In any one bit', ~n drummt.D, ap ~up­
JUlie. "CUTT'eruJy tbere 11110 .rea to coa.adDlte • maJOr . pon a r o und campu1i cYC'r 
prosraat oper .... lie,. tor a T1Ie ~ woo1d lie ctrt.red .. IDee. 
devee ID ptblJc relam-." by die SdIooI f1I CoJlUIIIIIlJc:a- " Ye ' v lillie COOl would bo 
Tbe ~ .. pnlp"am ID op- t........ · InYOlftd:· uJd J ... Ita ... nr 
er'adoe. acc.ord..1Da to Jutu. "PubUc relaliofta U: eom- faculty i.. already her~ and u 
~ .heady l e. c b t n 8 coursea 
'8 NIT ,\ . k I WblCb apply t,o our prosnm. D~18 0 ro tic et8 on S8 e ··w. ~ ... "': •• U&ie . ted cur-
T Icta. are oa &ale DOW for 
• . • Buffalo T r 0" ba.rIIeque 
aponeored by die Mur1ed S0>-
den.. A_eory Covncu and 
acbedWed lor Mar II Of 4 
Po m. In En rv-een P ar1t. 
TIle b.rt>eq"" . ....cb lea-
rure. lDcb-t,bJck airlotAa, wm 
COM $1.25 lor _I, •• $.75 
lor children and .. open to 
all m.rried .-.. 
ric ulum .. b 1 c b LnCJude I; • 
dlelr 0." pIazee and aIIftr- broad b .. IC Uowledarln mu) 
.re... 4,lthouJ,b (be degn.*'Co" 
would be gra.nted try' (he- School 
01 Commuru.catton • • II woul d 
be- ~plr.i;:e from any dr'pa n 
mcr.t :hrrc now." 
•• re . 
TlcUta mar lie purcb&aed 
UIII1J M'r 10 or II>e 10110 .. -
"" otr\CeA: SoutIIenl Hill. 
NalnUnaDU; E ... ~ Ter-
race M&.tnleftanc:.e; Commuter. 
W&n1ed and Craduue Stu-
dent Office. ~ S. Wall 5<.. 
or die Unlyeralty Center Cen-
ual Ticket OffIce . 
T1W Week', Dandy Deal •. 
CHEESEBURGER 
and 
ONION RINGS 
82.r 
7-\] 
Betide. tbe lieU, me menu 
Include. bated ~a. cole 
..... lrendl bread and drink. 
Sen-Ina llep. Of 5 p.m. and 
__ a .n uted ID b ...... 
... cue of rain die bar-
beque ,,1lI be beld M.y 24 . 
a..iy adYaou ,ale ode .. ,,111 
lie booored w1tb refUnd. up '0 
..... May 10 cJoalng pun::hue 
deadJIM. 
ACCOf(:~::' to Juang . onl \ 
seven schoo l s offer unOt.- r -
graduate ckgrec. lnpublh. fl.--
lillOOJ', !ild o nl)' Ib 0 11(.'r 
gr.duo.. ~ree • . SIU' , Ix· 
partmc.'loi at JournaU.am w\1I 
loon have • graduate p.abllc 
rel.utOfU proaram •. mcrrw.l). 
There are ISO schoo l. which 
otf(: r at leaat one cour5C' In 
pubUc rt'lltlons, ,a id Ju.lt s . 
Althougn Juatu w1l1 gradu - EM· C b d I 
". --t, 0 ..... l-.~e hun';n.u ha."k' ... bolorc • c)eg"'e protl ram 0 aln, ar on a e ~ .~ ICI.~ &6 __ ~ ~ ~1:n-=~::I~IC~~~I:.t~I:O'"'::~I:.~.~y~.~lI~.~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::! 
Mwy Bell la rntaq .., 
If anyone .eca her • line ber-
but lem.l y. 
M 1 •• Y , •• Ctro-year-o l4 
red .. nl...., baW\: WltII a dlree-
rooc .. I .. apread. $be lie ..... 
to Herllert-Koew-8ater. stU 
prof • ...". aDd one of .... loulld-
era oflhe F.lconer·aANoela-
lion of Nonh America, IUIII tile 
eole Southern Ill....., prKtJ .. 
doner of (be IncieN IpOn 01 
lalcoovy . 
He .... Ir"-O)'l .. MIuy 
Bell April 25 near • Cuboo-
dale Cl:mcte-ry . 'btD • "'* 
of .lAd c.auaed ber (0 'oK 
beartnp .nd tben .1"" 01 ber 
rna.t'r. Koepp-Baker haln', 
Men brr Iince. 
T'be bird II (rained (0 hum: 
r.bbll. and K""P!>-Bak.r 
fear. thai ~' ... bow due 10 
do ..... tII.I",. ··Sbe·1I be hun-
p"y by no- and once Ibc letl 
a meal In ,be .. Ud. abe 'lI 
pr ....... y ... y lbere.·· 
He baa .dYenlaed; •• \..<> ... 
0" ...... e hUIII"" bawk. Ugbt 
bnut, clark back. brick col-
ored taU. .. rapot and bell. on 
1.... Karmle •• -don', cale. 
tet"'" br a ... pa:· 
Wood products discUs8ion set 
PO.. pa- IKllltle. II !be 
sru V~aI-Technlcal In-
..... Camp" nea r Ca..n~r­
.-1Ue .ad cite new Fo~.ry 
ScIetIcea Labonilory bu.lldlng 
oa • b. campua dur1n, t h. 
morata&. 
,.... aft.e.nIoon w .. ton In 
die ~ Inn w11I ~ de-
_ad _ai, 10 fo~.. pro-
_ .-.n:II cl.11OCUU_. by 
u.s, PoJ'HI Sernc.. and SIU ID.--..... 
_ .. 
-
W C FIELDS SPECIAL 
/ 
TONIGHT 6~ 12:00 
··Any man who hates 
children can·t be 
all bad ." 
. ~. 
l \ I 
I 
11 
.. 1 
Survey ranks 
department 
A I......., bJ • pr~ 
p • n. I 101lowiD& COtIlpre-
be ... l.., p1ldeIlDu ..... della-
... ted stU' . Depln .... nc at 
Phnlall Education lor loin AI 
C. rI>oada.W • mons the top I 0 
In lhe United SUteo. 
Tbe- re.1I.1I. we r e &nDOUDCZd 
by Louie "'"""b,laauIY memo 
her .. Spr1ncIkld (}dau.) Co)· 
IeF, .. ho c.ooducted the our-
Y. y. E c!wUd J • Sbu, cba1r1D&D 
of lhe stU o.p.nmem at Pbyl-
c~) ~ducadoe for "'10", aaid 
,be lop 10 were 110< r&llked 
In o rder bill Wned alpbabet1-
cally. They are : 
Brlpm Younl UnI.eralty , 
Un lver.1ty at IIIlnol ... Indiana 
Unlver,uy. M1chipn 5 [. t e 
Unlve r.try. New Yort l.JD:1nr-
oU y al Courtland, Ohio SUte 
L'n I V~ r.1 t Y. ~nayt.an" 
Slale UnJvenlEy. Southern 11-
I1nol. Unlver.Uy a, Carbon -
d,I., Sprlnlfleld Coli .... and 
l he UnI..,ulry of W\.Iconaln 
I[ Madleon. 
The s-nel .brn •• • l1~n 
• 11at ot crtteria to uae in 
reclucln& ,be numher 10 10. 
Tbr crl .. na conal.led at fac-
ullY, I. clllll •• and cur· 
rlculu.m. 
SIU'. depinmeN conal ... 
ot 23 men • .orne of Ebem Myln. 
cro •• -a ppo t " t m e n t. with 
other untIl at tbe uru.eral(y. 
Tracie IOOllleft lou 
SlU f , .-omen', crkk uam 
"AI CNahed by Murray Stale 
lD , cilia! rn_ lD IC-..cky 
I •• weetl!n<2. Tbe Kore ••• 
'10-9. 
Top peJforrn~ro for lbe __ 
men 'Cere P., Vaun.er. wbo 
placed oecond III !be UO with 
• IIm~ of 2:.7.1, and P.lCul>-
.,..'. _ placed oecond lD 
!be dLoeu.. w1Ih • '0.1.1 of 
1l.6 _~ Nlu lCuhaj<U ,100 
piKed IhInI In !be shoe put 
w1Ih a til...,.. at 2a.7 f_. 
Phylll. Jetlllinl' toot third 
In the broad ,..mp with. ' I~ap 
at 13' -S 1/ 1". Rit. Helm.,.. 
",red third lD !be )a¥ella"_ 
wIII\ • 14.6 _ ...... 
~ ........... 
8111 AI&tdJ>. <;eo,. DId· 
_. He r\.lnd S'Bft, ...... Ctr· 
pe_ r. Doe Doll, Wlte IoIc -
Conaldt aed SlIm .- w1II he 
DeW ..... m.N ~cbP'. -*r 
V Inc. LomberdJ .. It b tbo 
W~ Red.tI .. "u, 
--
.... 
••• & ",.eI 
.m tr .... 
,Are MuiuaI Fund. ·For You? 
'*'-'tIl F ..... __ tII._,.,.,.~oI 
...... ,..,.--.-r~.....,.. , 
Ftmk.-..D. 
~. ~ S#'ORTINGGOOO~ -.....JIC.~~c.../ . TH.JI BDAV 
1 
.!!.!!'!!!b!,!._!!!!!~ _......... ADh] iN'" on 
-. ~~ _________ _________________________ 5~~=~~~e~~~==A:J- ~ 
,.....N.~~ ..... ' . ,.. 
.1 
Daiiy' Egyptian Classified Action Ads 
FOI SAU 
,., ..... .., '.s lIDO ....... L-.c.. 
... tau.. JAW., ON) D ... w.. 
un " ... 
• ,. . .... ·!.kat 'r1t~ • • u.c.L."" 
~. ' I..too. Call .... ~.,I~. 
,." ... 
, ... __ I, u ...... a.rf' .. ~ .. I · 
........ &c.ooNf .C.Uet.c:ll .. ..s,. 
1177 ....... ,. ______ ........ 
"'u .. 
.... .,.. .... ,..".,. .u.. UD .. !.riW ._, 
<:au 4.).). tt'll . ... l for JI,.. HI4A 
IMO Ad ... trl,. , I j,$' ... 4J,l fI" 
::u;.&=.~ ~ • .....:.~)~ 
Ito.) Tr~ ....... u... UO C4. 
... rt.a a-d. CUI t,J1.' ..... ""14 
Yotc:a ~ Wok .. ,... ...... »II. 
EN-. c-.L ..-- .. "' ....... "" ..... 
Geltdllllll..a, ............ ~ 
~ :;r.= COtIIn. .U ~:; 
e.lfc:.lillllla.c .... _ ............ 
hII' ...... , ..,.. ~ . ..,.,_ 
::.J:!:::."~~ .. :;& 
c;-=.:~:I .. : 
..... MIA 
~'t =:.::. ~.;~~ 
-. 
DoDlll'l~_ ........... _--._. No.-... _odL 
::J -=-~.,. ca':~·:-:. 
"t. ca.u "'SIIO'l "., ~ ~ ... 
XI, ...... , • •• rl .......... B-nJ 
___ I ~ , ..... IO:",",~ • 
..... • ,.... _ ..,..., 'I' s... "OR'" 
.... 1. c.a...,.... IlL 1ft. A 
1 .. ~IIOiDt.act .... wtta ... • 
~. 'I~_ ,_ ... C, (.~~ 
.-.s ~., uh. _ (acr_ pocc.., 
~rtJ _/<. "" Of'" " ar .... f"tI.. 
~.............. rtUA 
P-.cE~' •• f' !r . o t~ ••• 1 kJ-
GUilla all ..0 l. p.,rt; d (..r-.A. .,. 
J ..... r..-_ .. , prtc:.-cl. " ~. 
"""- ..... 
1·19l.I",~. l -pln •. I_.uoao 
~ .... ~ tlr __ oft . 9 . ~. 
,.... 
• .., v ..... _,001. lib ... ~ 
' ..... U!M) 01' lint ""'r. )4ot- 7J.f6. 
-.. 
'.' MA~ •• _f.c""""". ",", 
.tw •. r •• • '-'u<bUIoW C: U __ ~.fI;. 
_"' •• l.Kft. ~"t, tiIo&l W'J! . ...... 
""'. 
,.... I-u.a .... ,_ UlIU" ..... . A.., 
_'-'« .... t.ue..I"'Il. ~)i l·.1""'A 
·.l h...,. .. eo-.. 1lO) q:we4."-, 1. 
.... c...ac ........... u. 4)1.'"M.l. _.
c ..... , __ ........ r .... " •• 
rN-ao UO. r.nys...·17X»)-4fa. ,..,. 
,"'_' •• IIT ..... _ 
--"~.""".r . ..... ____ ' ... tIT_ 
....,. II .... __._,..,. 
~.. .. ....... a:nra 
_.'--'_CIiII 
- -...,,--
"'fa.. 
J-.r I~. ) , ... I.~ I lL. , ........ 1 
I w.t-. l;;rL 1'.0., .... J --.fr_lMh 
c-... <:;...rM ....... 0# ~, ... , . 
).41$ ......... 1. R8ZUJ 
~ ~IIIC Irllle,.. Mlrr..., ..... 
lJIiOrtJ.,.. ..... tor __ ,. Acot,....s 
~~~~"'s.c::r:.::... ~ 
W-.r-s.-.,·, ,a. l_carta.,-a. 
prt. • .0.. All co.cS... L1, • ....,. " 
'1",.. Itc: •• (to..- 10 I , UI ....... 
U U" ~J ._, __ )04 S. a_ · 
I ..... .uLto, P.PC' . · bot·l . 8AZ:1~ 
ApLa. fin' __ r .,. (' .. ac,. r;.r· 
_"Uk" e rg OrcQ,. l Ab for 
clrrulli .. lui t. __ • ~ at o\ac"r1oa. 
• . rII r .. r._ ... .u.r .... I:. f. ilL 
11 ....... ~ .... I1. RfUln 
..... to ..-h' p-a f_"'lahrd 
apl . . .... pgot . __ , 4"· -4 1. 
..... 
a~ .... ; .. , • 11&ellt' .J.t'~ 
".U-,. ----...' ., .. ~ I);. "- O. 
"oQa. ......-:8 
A,.n--. ......... for ,.... to 
~:.:;;:,;;.'~~sr-r 
Wt' ~.r._'~' .. T ...... ,--.. 
-to-~ 
"pp" .• 1 bel .. e..pk . ro r __ , 
.' • • U ·CO-S ... n ... . " 4.)7_U , .... 
.. .-
wo.,.. .lr~ )-a.:r,. ___ .hl.n . 
u. ..... 01' ___ ,.....,......I..oc.aan~ ""II! 
.g.I )~_m.Drt .. · .. r--.. " . 
CaJi t!64 ....... 8a~' 
c.,.,..u... w.c.-I. .~ V n 
~. J,.. • • Sr.. "IU .. ef'fk.. •• 
, ... _ , cooII", r&Cu_ .. _. IDe ,... •• 
• __ &aIIf" BIl.l.»l 
A ......... 1-. I .... 1 IIclrIa. .pe .. 
,.,.... .... UI Jta.M. . cali a..,. ~. 
..,.,.., ~11 " . ft8,.2J-, 
~~ . ..,..,. IIIIo-. . • I .p: . 
.. 4 ...... a.tt.t.r __ r. U·.!M 
un" 
4fI- l r_ .. ~ ~ .... 
IJII'IIL.~,,, ) U • • OM . IJ82lI't I 
~. ___ u.u.,. •• t~ _ 
..... c-zr ..... _ ,. ~_ . 
-,,.... ......... ~-,.. 
....... 1M I*u.. ~ 4~· . 1 .... Ilft.%J;I1 
_, f'V;rs . ,-""",_.c.-nyq· 
.... ~. ( .uS . )' . ... . RaW: 
~ Iw.-..... , .. , WT ... r __ t-
.,., .. ~ .. ,..,...,.noar •• =--
cra!I a l • . a"....,. Jar T • 
.. rra. c-.... .... *'*" .." d;IW.. 
..... ...-._".. .......... S.60 
__ .... .u. A""'" ,",11. te-
a.f. I ..... \.. ~ a....-- " ,... 
~_.~ ___ ,,.... JS.ll..e&Zal 
HELP WANTIO 
s:::: ,. JI!I&:;;n , iL" hAl i 
-u,., ......... U .. OCI) "'u."~ 
t.a,eti .. ftW I~ o1to .,.11f) . c.-· 
_ n _ .... ~. wlOo""', ~ 
u __ tar 'ftl .. ..uc.... ull It.ll .... ~k .... 
11 ... . ll · ·'.". 811..l.W' 
AO _ .s---, ~ .P'ol-- III .... 
l.OaU an-. I., ill """"*'-__ _ .. pi' 
~ .., .... 11 hzU ~_. rII hlJ I· 
11_ f"I . ~ II) .... ' Of .-.,-.1 
.....rY~. LalJ W, ,- U1oo . t)1I1 .'1 
00lt. I'C 
fkI, 10'1 ,..re It 
~ .:II-~. 
~lrutJ_IooI~""ot 
tt. .. -. "4A pl 10 n .", .."or 
riCA' _-.cf, Ita l L ... _ br.tJko Ul ...... 
..tr'_ .• U) llt.r ~.~f*1'III! 
..,.,,...,. ,...1'" 
s....,. ••• r ... ' ..... n .... .s..' • . 
!r:.~.'D~.~.~; 
T~,.,......,.",s-..f .. · 
.... -.ar-a .. ,..,. . ...... ..,.,,~. 
W , '- :.oi . ~ H - &04'.n.r, ~., 
r- WI, • . !tU1--, .~ 
( .... -<..0 ' Hh. Ut'. ., ~~I • • 
• 1IQ;t,~ • . 4 \ ) .,.' f)l_ ~ 
~t'_~ ~ 101 'ilt J, . .,lV. 
~~ k'r _ I, ~,....,., .., ali"" 
P., Il l1i . PIP ' _ . ClII n l " "". 
... -
C_r "'t' rt . .... ).I9.eUID .",... t 
pal . OCtJU 
• .. ,..,,!:~T~ . ... · 
pcntll!ll»4" [,...... ........... ... 
.U·~I ~k~· 
U ftll_ .... (lAO"... •• --.n. r"-. 
4 !t. ) 4 lO1 ......... __ IICDKt 
EMPLOYMENT 
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Batmen burst Ace's bubble 
c V ANS V I LL E - Sput-
plo"ed by ... hom~ nan •• 
1M SlU buel).11 .. .", hum U-
l.red me Ul11.eratry at Eyana-
.Ule'. Po.,..e Ace. 22- 2 wblle 
ractl", up die ~ukl.' l'Ith 
yic1o'ry 0( (he WHOn here 
Tuclld.y. 
Two homo NIl. by wtnnlnl 
pltcber J 0 r r y P_~ld, • 
11'''' a1aD1 home r by Je rry 
8oeIf. ...., .... eec:/l by WJb 
rtoso=lDatJ. Bob 81ately ...., 
fFullm ... Jad: Lesttt paced 
die 19-hll ~utl enact. 
More sru oil-time reco rd. 
ft,U by I.be •• yalde In lbe 
bot hllllni ~utl rout. In 
acortnl 1-.0 NIl. TIIe,"""y, 
Bood broke hi. ali-limo Sourb-
e m reco rd of ... run. Kored 
..,. 10 1968 .. he b ..... "" 
hi. locol rbl. y or ' " 46. Bill 
CI.rt .lao broke m., old m art. 
bu, le U OM ahon 01 Bond'. 
IW'Wly e.t .. bll~ record. 
IUIlIn, lour 01 ..,ven . Bond 
Iallied eilh l Rala on I"" 
dnllea. I cIoubleo &rid • botlte r 
10 tie ,be sru RBI record 
tor OM pme _ by Ba .. ., 
bruahtd ag.a IMt elk left Ilde 
of hla rKe In the fourth ll\-
ntna. 
in w!nnlng hi. etprb ytc-
tory at t be- Kolaon, PlC'tZhold 
held ( hot Ace. [ 0 t wo run . on 
e llbl h t t . o and • !\let out 
ee-ven. 
Nftd 10 tdI your car~ 
II', easy! Uw Oaily EcYp( 
a.,omed -'eloon A<b. 
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t6d: _*J ~ c::: nr. III -a *'* 
... :.." :n:....::. "'1I1 1~, ~ CD&.-
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Wo. 
hill .v-. • OrR de-
... _ 1Ifo1l. _ OrR 
place III die _ IIdI opea 
cllYtakIa. 
SlDoe aa1y n- dub IDem-
ben _u abk 10 maI:r die 
mI'. sru did DO( pa.nlclpalr 
10 &eam compe-ridoll. 
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